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EUGENETIKA EN DIE MEDIES-GENETIESE * 
BEHANDELING VAN DIE MENS
In h ierd ie  a rtik e lreek s  w ord ee rs ten s  gepoog om  die 
hu id ige stand  van  n av o rs in g  en w etenskap like  
b esp rek in g  aangaande eugene tika  en die m edies- 
genetiese behandeling  v an  die m ens op ’n saak lik e  w yse 
w eer te gee. H ierdie benadering  w ord as ’n noodsaak like  
v o o rv ere is te  beskou a lv o ren s  d a a r  tw eedens tot ’n inlei- 
dende m oreel-etiese b esp rek in g  van  dié onderw erp as 
geheel oo rgegaan  word.
INLEIDING
Die idee van  ’n b io log ies-tegn ies gem an ipu leerde  m ens- 
dom  is gebore u it die k la ss ie k e  idealism e v an  ouds. Wat 
destyds as ’n u topie beskou is, is  v andag  nader aan 
v erw esen lik in g  as w at P la to  kon vooru itsien . Die ideaal 
van  ’n kw alita tiew e v erb e te rin g  van die m ens deur 
m iddel van  k u n sm atig e  m aa treë ls , d w s eugenetika , is 
d eu r die v o o ru itg an g  op v era l twee te rre in e  besonder 
bevorder. A an die een k an t is  d it die hum an ism e in al sy 
fasette, soos deur die R enaissance  aan  ons nagelaat, w at 
aan  die m ens en sy  idea lis tiese  strew e n sen tra le  p lek 
toegeken het. A an die ander k an t het die bev ind inge van  
D arw in (1859) — dat n aam lik  b io log iese v eran d erin g  of 
evo lusie  deur n a tu u rlik e  se lek sie  tew eeggebring  word — 
al hoe w yer k rin g e  begin  trek. V oortspu itend  u it h ierd ie 
voorafgaande on tw ikke ling  het S ir  F ran c is  G alton (1822 - 
1911), vader van  die eu gene tika  en ook sk ep p er van die 
naam  (eu g en es: g riek s  v ir  w elgeskape), g esta lte  aan  n 
nuw e toegepaste  m edies-genetiese  vakgebied  gegee.
“M an is g ifted  w ith  p i ty  and o ther k in d ly  feelings; he has  
also  the p o w er  o f p reven tin g  m a n y  k in d s  o f su ffering . I 
conceive it to fa ll w ell w ith in  h is  p ro v in ce  to replace  
N atura l Se lec tion  b y  o ther proci sses  that are m ore  
m ercifu l and not le ss  effec tive . T h is is  p re c ise ly  the aim  
o f eu g en ics .” (Galton, 1908)
E u g en e tik a  het sy on ts taan  dus aan u iteenlopende ont- 
w ikkelinge te danke.
Die b es taa n sre g  v an  openbare w etenskapsbeoefen ing  is 
gegrond op die voorw aarde dat d it v ir  die betrokke 
gem eenskap  van  w aarde m oet wees. H ieru it voort- 
v loeiend m oet beklem toon w ord dat ook die verant-
*  M et die sk ry w e r  v a n  h ie rd ie  a r t ik e lre e k s  is  o o reen g ek o m  d a tn a d a td ie  
re e k s  k la a r  v e rs k y n  he t, d ie  R ed ak s ie  iem an d  sa l v ra  om  d ie  v ra a g s tu k  
v a n  E tie s -p r in s ip ië le  k a n t te  b esp reek .
H oofred.
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w oordelikheid  t o v openbare w etenskapsbeoefening  
(m instens in n ie -to ta litê re  state) in d ie la a s te  in s ta n s ie in  
die gem eenskap  gesete l m oet wees. D aar sal vervo lgens 
nader ondersoek m oet word w atte r p lek  die spesifieke en 
toegepaste  geneties-m ediese vakw etenskap  eugenetika 
in die w etenskapsbeoefen ing  van  ’n gem eenskap inneem  
en w atter verantw oordelikhede v ir  die gem eenskap  
d aa ru it voortvloei.
WETENSKAPLIKE GRONDSLAG
Die bevindinge voortv loeiend  u it die beoefening van 
genetika  vind m eestal v ia  toegepaste  biologiese 
w etenskappe (byvoorbeeld m edies en landboukundig) 
asook v ia die geestesw etenskappe hu lle  p rak tiese  en 
teore tiese to ep assin g  en kom daard eu r die gem eenskap 
w aarin  dit beoefen w ord ten goede. E ugene tika  verteen- 
w oordig n verdere toegepaste  v ak te rre in  w at t o v sy 
w etenskap like benaderiíïg  op genetiese bevindinge en 
g evo lg trekk ings gegrond is. H ier is dit v e ra l die beginsel 
van ’n voortdurende biologiese ontw ikkeling , of evo- 
lusie, asook die fenom enale voo ru itg an g  op die te rre ine  
van die m olekulêre genetika, s itogenetika  en bio- 
chem iese genetika  van  die m ens w at as b asis  v ir  eugene­
tika  dien. In die p rak tiese  en m etodologiese toepassing  
skakel eugene tika  baie nou m et die m ediese w etenskap. 
T rouens enige effektiew e to e p assin g  van  eugenetika 
sonder die tegn iese  en p rak tiese  h an te rin g  deur m edici is 
h aas  ondenkbaar.
SOSIOLOGIES-IDEALISTIESE MOTIVERING
Die algem ene teoretiese doelste lling  en m otivering  van  
eugene tika  sp ru it voort u it die bydrae w at d it — volgens 
die v oo rstaanders daarv an  — to t die voortgesette  b io lo­
giese en psig ie se  w elv aa rt van  die gem eenskap m aak. 
D aar w ord naam lik  beklem toon dat die m ens ’n onvol- 
m aak te  biologiese (anatom ies, fisio logies) en geestelike 
(sielkundig , sosiaal, ku ltu reel) w ese sou wees:
“Man, in fact, is  in urgent need o f fu r ther  im provem ent. ”
(H uxley, 1962)
“H um an nature has flaw s too eviden t to  be shrugged  off. ”
(D obzhansky, 1967)
Vanweë sodanige inheren te  kw antita tiew e en kw alita- 
tiewe, liggaam like  en geeste like tekortkom inge sou die 
m ens m et erfbare siektes, abnorm alite ite  en gebreke,
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asook m et m oreel-sedelike ag te rlik h e id  en v e rv a l te 
kam pe hê.
.. he (m an) is  a h ig h ly  im perfec t creature. He carries a 
h e a v y  burden o f genetic defects and im perfec tions. A s  a 
p sych o so c ia l organ ism , he has no t undergone m uch  
im provem en t. Indeed, m an is  s ti l l  -very m uch  an 
un fin ished  type, w ho c learly  has actua lized  o n ly  a sm a ll 
fraction o f h is  hum an p o ten tia lities . In  addition, h is  
generic  deterioration is  being  rendered probable b y  h is  
social, set-up, and d e fin ite ly  prom oted  b y  a tom ic fallout. 
F urtherm ore, h is  econom ic, technica l and cu ltura l p ro ­
gress is  threatened b y  the h igh  rate o f increase o f w orld  
popula tion". (H uxley , 1962)
M an as cancer o f the p lanet. (H uxley, 1963)
O nderw yl die bestaande inheren te  b io log iese en psig ie se  
tekortkom inge v an  die m ens dus reeds op onheil- 
spellende w yses to t u itin g  sou  kom, w ord d aar voorsien  
dat die b iologiese en s ie lk u n d ig e  eise  w at aan  die m ens 
gestel sa l word, in die toekom s baie hoër sa l wees. D aar 
word a ldus beklem toon dat die geordende toekom stige 
v reedsam e sam elew ing  en inderdaad  die le tte rlik e  oor- 
lew ing  van  die m ensdom  in  g ev aa r gestel sou wees.
Teenoor die bestaande en toenem ende toekom stige  eise 
w aarteen  die m ens in sy  onvo lm aak the id  reeds n ie opge- 
w asse  sou w ees nie, is som m ige deskund iges v an  m ening  
dat die m ens bow endien ’n kw alita tiew e en genetiese 
a g te ru itg a n g  of “d eg en e rasie” ondergaan . Die m ensdom  
beleef by voorbeeld  ’n ongekon tro leerde  en onselek tiew e 
b evo lk ingsaanw as w aar k w alite it m et k w an tite it ver- 
v an g  sou wees, te rw yl baie m in  ouers en a lle rm in s  die 
gem eenskappe gew illig  sou w ees om  die veran t- 
w oordelikhede v an  h ie rd ie  la issez-fa ire  s itu a sie  op hu lle  
te neem.
“T h is  trend (tow ard genetic  deterioration) re su lts  p a r tly  
from  the fac t that in these  coun tries  the easier repro­
du ctive  course to fo llow , at lea st on the critica l occasions, 
is  that w hich leads to h a v in g  children, w h ile  the m ore  
d ifficu lt course, the  one ca llin g  fo r  m ore self-control, 
fo resigh t, co n sc ien tio u sn ess  and  sk ill, is tha t b y  w hich  
conception is  preven ted . In  th is  w ay  the  course o f genetic  
selec tion  tends to  becom e reversed. ”
(M uller, 1965)
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Die hu id ige sosio -sie lkund ige k lim aa t in som m ige 
bevo lk ings sou  dus inderdaad  ’n d isgenetiese  invloed uit- 
oefen. Dit sou op sy b eu rt neerkom  op ’n om m ekering  van  
die g u nstige  eugenetiese o n tw ikke ling  w at die m ens 
gedurende voorafgaande m illen n ia  onderv ind  het.
EUGENETIESE OPTREDE NOODSAAKLIK
Teen h ierd ie  ag terg rond  tree  die v ra a g  na die u itkom s en 
o p lo ss ing  d ringend na vore:
“The v ita l issu e  is  w hether m a n k in d  can re ly  on ‘n o rm a l’ 
biological forces for m ain tenance and im p ro vem en t o f its  
genetic  p a trim on ies or w hether m an  w ill h a ve  to take  it 
upon h im se lf to control and direct h is  ow n evo lu tion  as he 
w ill see fi t  in  the lig h t o f h is  know ledge, w isdom  and  
e th ic s .”
(D obzhansky, 1962)
Die s tan d p u n t van  eugenetic i ten opsig te  van  h ierd ie 
“v ita l is su e ” is  onom wonde. D aar w ord gem een dat baie 
van  die genoem de problem e en tekortkom inge alleen te 
bowe gekom  sa l kan  w ord deur eugenetiese optrede, 
onder andere soos volg: die sk ep p in g  v an  ’n in heren t ge- 
sonder en a an g e p as te r m ens, w at oor verbeterde in tellek- 
tuele  verm oëns en  m orele in sig te  asook  oor ’n effektiew er 
so sia le  o rgan isasie -, aan p a ss in g s- en k u ltu u rsk ep p in g s- 
verm oë beskik , en w at sy  b iologiese en p sig o lo g iese  self- 
on tw ikke ling  en se lf-verw esen lik ing  bew ustelik  
nastreef.
V ooraanstaande eugenetic i soos v era l M uller en H uxley 
beklem toon dat die m ens sy b io logiese on tw ikkeling  in 
veel g ro te r m ate  as tan s  in  eie hande behoort te  neem. 
Toegerus m et bew ustheid  en ras io n e le  vers tan d  is die 
•mens die en ig ste  w ese w at sy  hu id ige  s itu a s ie  en sy  toe- 
kom stige  on tw ikke ling  in h is to rie se  persp ek tie f kan  
sien. In die lig  van  h ie rd ie  verm oëns — so w ord gem een — 
behoort die m ens alle  pog ings aan  te wend om  sy  verdere 
on tw ikke ling  (“conscious, pu rposefu l and p lanned”) te 
beplan en om hom self k w a lita tie f beter toe te rus. Die 
noodsaak likheid  h ie rv o o r sou  in  die algem ene m orele en 
in te llek tue le  eise  w at d aar reeds en in  toekom s op die 
m ens w ag, geleë wees:
“F o r  i t  is  not o n ly  a reasonable aim  to s tr iv e  fo r  a h ig h er  
fo rm  am ong  Man; it is  a creed w ith  the s tren g th  o f a re li­
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g ious conviction . I t is  no t o n ly  a p la in  n e c e ss ity  o f the  
n ew  age o f sc ience w hich  the g en iu s  o f M an’s  m in d  has 
brought; it is  in  accordance w ith  the lo n g  pro cess  o f 
N ature, w ith in  w hich  w e m a y  read the p u rp o se  o f the  
world. A n d  it is  no sm a ll and se lfish  aim , fo r  we w ork not 
o n ly  fo r  o u rse lves  but fo r  a tim e  to com e. The long  
s tr iv in g  o f our liv e s  cannot o n ly  im p ro ve  our p resen t 
civ iliza tion , bu t m a y  a lso  enable fu tu re  genera tions to 
liv e  in  an ever-un fo ld ing  w isdom  and r is in g  consc ious­
n ess  o f th e  m iss io n  o f Man.
(A nderson  en Fernandes, 1969)
IN DIENS VAN DIE GEMEENSKAP
N aas die m edies-genetiese  en n a tu u rw e ten sk ap lik e  
ag terg rond  v an  die eu gene tika  vo rm  die sosiaal- 
k u ltu re le  en id ea lis tiese  m o tiv e rin g  dus die u its taan d e  
kom ponent w aarop  die b e s taa n sre g  v an  die eugene tika  
gegrond word. Die eu g en e tik a  — aldus die v o o rs taan d e rs  
d aa rv an  — m aak  a a n sp ra a k  d aarop  dat d it aan  lew ens- 
be langrike  behoeftes v an  die gem eenskap  voorsien  en 
dat d it u itkom ste  bied v ir  e rn s tig e  problem e w at m et ver- 
loop v an  tyd  d ringend  op die voorg rond  sa l tree  (“. . .  the 
m o ra l im p era tiv e  of E u g en ics” —H uxley, 1962). D ienoor- 
eenkom stig  is d it ook die gem eenskap  (m instens in  nie- 
to ta litê re  sta te) by w ie u ite indelik  die veran tw oordelik - 
heid v ir  die to ep ass in g  — of gebrek  aan  to e p ass in g  — van  
die eugene tika  berus. Inderdaad  ru s  die v e rp lig tin g  op 
die gem eenskap  (in die besonder op a lm al w at die belange 
d aa rv an  op hu lle  h a rte  d ra) om  m in sten s  k enn is  en om 
stan d p u n t in  te neem  t o v die eu g en e tik a  en sy  pleidooie.
EUGENETIESE MAATREELS
Sedert die dae v an  G alton w at die ee rs te  p rak tie se  
p o g ings aangew end  het om  die v e rg es ig  van  ’n ver- 
beterde m ensdom  te verw esen lik , w ord d aa r twee 
m etodologiese benaderings in  die eu gene tika  onderskei; 
nl negatiew e eugene tika  of die u itsk a k e lin g  van  onge- 
w enste e ienskappe  en positiew e eugene tika  of die ver- 
m eerdering  van  gew enste  e ienskappe. T eoreties kom  
albei h ierd ie  benaderings op dieselfde beg insel neer, nl 
om  deur se lek tiew e of d ifferensië le  v o o rtp lan tin g  ’n 
kw alita tiew e v erb e te rin g  v an  die m ens n a  te streef. 
H ierdie benadering  is ’n d irek te  to e p ass in g  van  ’n gene- 
tiese  beg insel w at ook die g ro n d slag  van  evo lusie  en die 
te lin g s le e r  vorm .
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In die bep leiting  en to ep assin g  v an  eugenetiese m aat- 
reë ls m oet onderskei w ord tu ssen  ’n ouer, k lassieke  
tydperk  en ’n nuw e eugenetiese fase w at voorlop ig  alleen 
m aar as ’n raam w erk  v an  m oontlikhede beskou m oet 
word. Die pog ings van  die k la ss iek e  eugene tika  het onge- 
veer in  die tydperk  tu ssen  die afgelope w êreldoorloë 
hoogty  gevier, w aarn a  d it onsuksesvo l en roem loos ten 
einde gegaan  het. Die daarop  volgende tussen fase , w aarin  
ons ook tan s  nog  verkeer, is t o v eugene tika  gekenm erk  
deur ’n algem ene onsekerheid  en rig ting loosheid , w at te 
w yte is  aan  die d ilem m a van  onu itvoerbare  m aatreë ls  te 
midde van  ’n s itu a sie  w at — vo lgens deskundiges — 
eugenetiese optrede a l hoe d ringender noodsaak. Die 
id ea lis tiese  en hu m an is tie se  eugenetiese strew e w at 
voorheen die toneel oo rheers het, het nou hoofsaak lik  
p lek  gem aak  v ir  die individuele m edies-tegniese 
behandeling  en w elv aa rt van  die enkeling  (pasiën t of 
potensiële  pasiën t). D aarm ee het d it sk y n b aar sy  d irekte 
eugenetiese im p lik asie  verloor.
Die idea lis tiese  doelste lling  van  die k lass iek e  eugene­
tik a  v an  w eleer is  eg ter nog altyd la ten t aanw esig . Die 
m oontlikhede van  m edies-tegniese behandelings w at 
vandag  reeds toegepas w ord en w at op die d rum pel staan  
om in  die nabye toekom s toegepas te word, bied fenome- 
nale  geleenthede v ir  die u itsk ak e lin g  van  die v roeër pro- 
blem e en v ir  die hernude on tp looing  v an  die eugenetika. 
’n H erlew ing  van  die eugenetika , m aar nou toegerus m et 
heelw at addisionele kenn is  en m et ongekende m oon tlik ­
hede van  die m edies-tegniese behandeling  s taan  op die 
drum pel van  verw esen lik ing . Dit w il voorkom  of die 
m om entum  van  on tw ikkeling  h ierd ie  k eer voldoende sa l 
w ees om aan  eugenetika  m ettertyd  ’n perm anente p lek  in 
die toekom stige sam elew ing  te la a t toekom.
DEEL I : KLASSIEKE EUGENETIKA 
I. EUGENETIESE DOELSTELLINGS
Die algem ene m otiew e en ideale v an  eugene tika  soos 
hierbo in breë trekke  aangetoon  kan  hoo fsaak lik  na tw ee 
aanvullende en konkrete  standpun te  herle i word:
(a) Die m ens ondervind ’n kw alita tiew e ag te ru itg a n g  t o 
v sy  genetiese verm oëns en po ten sia lite ite  w at 
bekam p behoort te word.
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As aanvu llend  en /o f a lte rn a tie f w ord d a a r ook bep leit dat
(b) die m ens ver bokan t sy hu id ige  peil v an  genetiese 
verm oëns en p o ten sia lite ite  on tw ikkel behoort te 
word, ten einde teen  die eise v an  die toekom s opge- 
w asse te wees.
H ierdie basiese en aanvu llende doelste llings, asook  die 
teore tiese m oontlikhede v an  hu lle  v e rw esen lik in g  en die 
problem e w at in  verband  daarm ee onderv ind  word, sa l 
vervo lgens b reedvoeriger ondersoek  word.
1. D isgenetiese invloed  v an  m ediese behandeling  
D aar is  m ettertyd  teo re ties  afgelei da t deur die v inn ige  en 
algem ene v o o ru itg an g  van  die m ediese w etenskap  a l hoe 
m eer m ense w at onder andere ju is  vanw eë genetiese 
sw akhede, tekortkom inge en abnorm alite ite  n ie daartoe 
in  s ta a t sou w ees n ie (byvoorbeeld vroeë s te rftes, s te rili- 
te it of anders in s  benadeel) toenem end in s ta a t gestel 
w ord om te oorleef en om  k in d ers  v an  hu lle  eie te verw ek. 
N ie alleen  beteken die oorlew ing  v an  su lke  persone ’n 
afnam e in  die gem iddelde genetiese  fik she id  of aange- 
pasthe id  van  ’n bevolk ing  nie, m a a r  ju is  die genetiese 
sw akhede en tekortkom inge  w at voorheen  aan le id in g  to t 
’n n a tu u rlik e  u itsk a k e lin g  (seleksie) gegee het, w ord nou 
d an k sy  m ediese behandeling  voo rtg ep lan t, en in  die 
bevo lk ing  geleidelik  verm eerder.
Inderdaad sou ’n groot gedeelte v an  die hu id ige  m ensdom  
as gevolg  van  d irek te  of in d irek te  u itw e rk in g  v an  gene­
tiese  sw akhede v an d ag  n ie aan  die lewe w ees nie (of nooit 
gebore gew ees het nie) as  d it n ie  w as v ir  die m ediese 
behandeling  w at hu lle  voo rtgese tte  lewe en voort- 
p la n tin g  m oontlik  gem aak  h e t nie. (Die k in d e rs te rfte s  in 
W es-Europa het byvoorbeeld v an af om streeks 1870 to t 
v andag  toe v an o n g ev e e r 25-33% to to n g ev eer3 %  gedaal.) 
Die m ens (veral in  on tw ikkelde lande) het dus w aar- 
sk y n lik  ’n genetiese “d eg en e rasie” of a g te ru itg a n g  in 
te rm e v an  b iologiese fik sheid  of aan g ep as th e id  onder- 
gaan.
Die d isgenetiese  u itw erk in g  v an  m ediese behandeling  
m oet eg te r teen  ’n b reër ag te rg ro n d  gesien  word. Baie 
m illen n ia  gelede w as die v o o rg an g er van  die m ens 
m oontlik  “o p tim aa l” aan  sy  n a tu u rlik e  om gew ing 
aang ep as en het hy m et sy  om gew ing  in  ’n n a tu u rlik e
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genetiese ew ew ig verkeer. E nige genetiese sw akheid  of 
tekortkom ing  is  destyds baie effektief en v in n ig  deur die 
genadelose p roses v an  n a tu u rlik e  se leksie  u itgeskakel. 
Met die ontp loo ing  van  die v roegste  vo rm s van  
beskaw ing, nl. die gebru ik  van  vuur, van  klipw erktu ie, 
die bou en voorbereid ing  v an  sku ilin g s, die verfyn ing  
van  ve ldkosversam eling , v isv an g s  en jaggew oontes, die 
bekled ing  en beskerm ing  v an  die liggaam , die dom esti- 
kasie  v an  p lan te  en diere, die beoefening v an  landbou 
asook m ettertyd  die bydraes van  toordokters en m ediese 
p rak ty k e  (byvoorbeeld in die vroeë E gip tiese 
beskaw ings en elders), het die m ens toenem end d aarin  
g eslaag  om  die n a tu u r te oorkom  en om  hom self in  baie 
opsig te  m inder a fhan k lik  d aarv an  te m aak. Met sy  kultu- 
rele v oo ru itgang  het hy inderdaad  die d ruk  van  n a tu u r­
like se leksie  in  som m ige opsig te  v e rlig  en gelyk tyd ig  
eg ter ’n genetiese ag te ru itg a n g  aan die hand  gewerk.
Die m ediese w etenskap , as  ’n v erta k k in g  van  ons kultu- 
rele erfen is, gee das  aan le id ing  tot ’n p ro ses  van  gene­
tiese  ag te ru itg an g  w at al v ir  baie m illen n ia  aan  die gang  
is  en  w at bow endien slegs ’n u itv loe ise l v an  die algem ene 
ku ltu re le  en tegn iese v o o ru itg an g  is. D ie-genetiese a g te r­
u itg an g  in  term e v an  b iologiese fiksheid  of aangepast- 
heid kan  w elisw aar beskou w ord as die “p ry s” w at die 
m ens v ir  die algem ene on tw ikkeling  van  sy beskaw ings- 
peil en sp esifiek  v ir  sy  m edies-tegn iese v oo ru itgang  
m oet “b e taa l”. Dit b lyk  verd er h ie ru it dat die genetiese 
sw akhede nie v in n ig er kan  akkum uleer as w at die 
m ediese voo ru itg an g  d it toe laa t niê (laasgenoem de is  die 
o o rsaak lik e  kom ponent). Indien die gew eldige 
bevo lk ingsaanw as as ’n algem ene m aa ts taa f geneem  
word, b lyk  d it dat die voo ru itg an g  in beskaw ing, tegnolo- 
gie en spesifiek  die m ediese on tw ikkeling  inderdaad 
heelw at v in n ig e r w as as  w at die b iologies-genetiese 
ag te ru itg a n g  kon gew ees het. (Waar die b ev o lk ingsaan ­
w as in ontw ikkelde lande begin s tag n ee r is  d it eerder om 
sosio log iese en s ielkundige redes en m inder om biolo- 
g ies-genetiese tekortkom inge.) Indien die m ediese 
w etenskap  dus ook in toekom s verder ontw ikkel sa l die 
m ens die “lu u k sh e id ” van  m ediese te rap ie  en kom pen- 
sasie  in  p laas  van n a tu u rlik e  u itsk a k e lin g  of se leksie  en 
gevolg like n ie-optim ale n a tu u rlik e  aangepasthe id  kan  
“b ekostig”. Indien die m ediese voo ru itg an g  u ite indelik  
sou s tag n ee r of ind ien  dit selfs ’n ag te ru itg a n g  sou beleef, 
is  bogenoem de afleid ing  eg ter nie m eer van  to epassing  
nie.
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Uit bogenoem de volg  d a t die m ens re la tie f to t sy ont- 
w ikkelende beskaw in g sp e il en m ediese v o o ru itg an g  
geen genetiese  a g te ru itg a n g  onderv ind  het nie. In 
abso lu te  term e  onderv ind  hy  eg te r  w el ’n ak k u m u lasie  
van  genetiese sw akhede en tekortkom inge. H ierd ie gene­
tiese  “d eg en e rasie” is nog  nooit k w an tita tie f bereken  of 
em p iries  bepaal nie. Uit w iskund ige  bereken inge weet 
ons dat ’n beteken isvo lle  kw alita tiew e genetiese a g te r­
u itg an g  a g v  ’n geleidelike se lek siep ro se s  s leg s  na  
m illen n ia  w aargeneem  sa l kan  word. H ierteenoor kom  
die w erk like  g ro o tsk aa lse  im p ak  v an  die m ediese v o o r­
u itg an g  op die algem ene oorlew ings- en v o o rtp lan tin g s- 
p a troon  van  bevo lk ings as geheel eers gedurende die 
afgelope eeu tot u iting .
N ietem in  is  d a a r  baie v o o raan s taan d e  deskund iges w at 
die o m vang  v an  die genetiese  ag te ru itg a n g  besonder k ri- 
tie s  beoordeel. H ulle w ys m et v e ro n tru s tin g  op die toe- 
nem ende afhank likheid  v an  k u n sm atig e  m ediese, teg- 
n iese en so sia le  hu lpm iddels  om genetiese sw akhede en 
tekortkom inge te kom penseer. Die N obelp rysw enner 
M uller (1963) m aakbyvoorbeeld  in  sy  be toogd ie  ste lling :
For so c ie ty  now  com es e ffe c tiv e ly  to the aid o f those  who  
fo r  w ha tever reason, en v iro n m en ta l or genetic, are 
p h ysica lly , m e n ta lly  or m o ra lly  w eaker than the  
a vera g e .. . .  th is  aid does u su a lly  succeed in  sa v in g  them  
and th e ir  children up to and beyond the age o f repro­
duction.
E nkele konkre te  voorbeelde w at te r  s taw in g  v an  die 
a rgum en t van  ’n genetiese  ag te ru itg a n g  v an  die m ens 
dikw els aan g e h aa l w ord, is soos volg: O ngeveer een u it 
elke 200 lew end gebore babas toon  een of ander e rn s tig e  
chrom osom ale ab n o rm a lite it as gevo lg  w aarv an  hu lle  
w aa rsk y n lik  n ie baie lan k  aan  die lewe sou  gebly  het nie. 
D anksy die m ediese h u lp  w at h ierd ie  babas on tv an g  kan  
baie v an  hu lle  eg te r vo lw assenheid  bereik . G ew oonlik 
w ord h ierd ie  chrom osoom afw ykings eg te r nie oorgeërf 
nie (m eestal w eens s te r ilite it of le ta lite it), m a a r die 
betrokke pasiën te  w ord oorw egend in  sp es ia le  verp leeg- 
in r ig tin g s  gehou, w aar hu lle  onderhoud deur g roo t finan- 
sië le  bydraes d eu r die gem eenskap  gew aarb o rg  is. Ver- 
der w ord d aa r verw ys na  die toenam e v an  k leurb lindheid , 
m iopia, genetiese  h a rts iek te s , hem ofilia , m usku lê re  
d istrofie, s is tie se  p an k rea sfib ro se  (of m u kov isc idosis
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w at reeds m et ’n gem iddelde frekw ensie van  ongeveer 1 
u it 2 000 k inders  voorkom ), d iabetes (hier w ord beklem - 
toon d a t soveel as 5% v an  som m ige bevolk ings reeds ’n 
genetiese aan leg  v ir  su ik e rs iek te  besit); sk isofren ie  (wat 
m et ’n hoë frekw ensie van  ongeveer 1% in  som m ige 
bevolk ings voorkom ) en baie andere. Die algem ene 
om vang  v an  die voorkom s van  genetiese s iek tes  word 
ook w eersp ieël deur die ram in g  dat ongeveer 1 u it 25-30 
sw angerskappe  tot ’n baba m et ’n ern stig e  aangebore 
defek of abno rm alite it aan le id in g  gee en dat ongeveer 
50% v an  alle  k inders  in (W es-D uitsland se) kinder- 
k lin ieke aan  s iek tes  ly  w at m in sten s  gedeeltelik  aan  
genetiese fak tore toegesk ry f word.
Die absolu te toenam e van  genetiese s iek tes  en sw akhede 
m ag  eg ter nie heeltem al ongekw alifiseerd  beoordeel 
word nie. Een g es ig sp u n t w at byvoorbeeld h ie r in aan- 
m erk in g  geneem  m oet word, is  die kw essie  van  gebalan- 
seerde polim orfism es. ’n V erdere beredenering  van  
h ierd ie  onderw erp vereis eg ter ’n d iep g aan d er stud ie van 
re levan te  genetiese v ak lite ra tu u r. V eral is  heelw at m eer 
n av o rs in g  noodsaak lik  om  h ierd ie  netelige w issel- 
w erk ing  tu ssen  “goeie” en “sw ak ” genetiese kenm erke 
verder te  ontrafel. H ier sa l dus voorlop ig  vo ls taan  m oet 
w ord m et die sam ev a ttin g  v an  twee teenstryd ige  stand- 
punte. Teenoor die baie deskundiges w at m een dat die 
genetiese ag te ru itg a n g  reeds ern stig e  afm etings aange- 
neem  het en d a t eugenetiese teenm aatreë ls  d ringend  oor- 
w eeg m oet word, is d aar diegene w at die s itu a sie  as onder 
beheer en nog as veran tw oordbaar beskou.
2. N egatiew e korrelasie tussen gesinsgrootte en intelli- 
gensie
G alton het reeds in sy  tyd gew ys op die versk y n se l dat 
u itstaan d e  in te llek tuele  verm oëns dikw els m et redelike 
konstan the id  in fam ilies oorgeërf word, en dat van  dié 
begaafde fam ilies  opvallend  d ikw els u itsterf. Sedertdien 
dui baie ind irek te  g ev o lg trekk ings daarop  dat m ense m et 
gew enste in te llek tuele  verm oëns (byvoorbeeld in telli- 
gensie, soos gem eet m et ’n IK -toets) gem iddeld k le iner 
gesinne het as ander en om gekeerd. H ierdie negatiew e 
verband tu ssen  in te lligensie  en voo rtp lan tingsspoed  
(oorsaak  en gevolg  w ord m et dié em piriese  w aarnem ing  
nie bepaal nie) sou m ettertyd  dus aan le id ing  tot ’n 
v in n ig e r toenam e van  m inder in te lligen te  persone ten 
koste v an  ’n rela tiew e afnam e van  die in te lligen te r
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gedeelte in ’n bevo lk ing  gee. Die gem iddelde in te llig en s ie  
van  ’n bevolk ing  behoort dus ingevolge bogenoem de 
d isgenetiese  effek m et verloop  van  tyd  te daal. Som m ige 
v an  die w aarn em in g s w aarop  h ie rd ie  ind irek te  afle id ing  
gegrond  word, sal h ie r eg te r vo lled iger ondersoek  m oet 
word.
D aar is  in ta lry k e  opnam es opgem erk  dat sekere  sosio- 
ekonom iese k la sse  heelw at s tad ig e r v o o rtp lan t (d w s 
m inder k inders  p e r gesin  e n /o f  g ro te r generasie-in te r- 
va lle  as gevo lg  v an  la a t huw elike) as ander. H ierd ie sosio- 
ekonom iese k la sse  w ord onder andere gedefin ieer in 
term e v an  op le id ingspeil, inkom ste  en beroep. Van die 
vo lled iger s ta tis tie k  u it ve rsk e ie  lande w at S tern  (1949) 
bespreek, w ord h ie r  s leg s  ’n u ittrek se l te r illu s tra s ie  
aangehaal: V oortp lan tingsspoed  en op le id ingspeil 
(gem iddelde v ir  s teekproef 1,0): by m oeders m e tu n iv e rs i-  
te itsg raad  0,74, by m oeders m et m inder a s7 ja a rsk o o lo p -  
le id ing  1,39; v o o rtp lan tin g ssp o ed  en inkom ste 
(gem iddelde v ir  s teekproef 1,0): by hoogste  inkom ste- 
groep  0,60, by la ag ste  inkom steg roep  1,37; v o o rt­
p lan tin g ssp o ed  en bero ep : by v ak k u n d ig  gekw alifiseerde 
vaders  1,3, by ongeskoolde w erkers 3,0 k inders p e r gesin.
Bogenoem de sosio -ekonom iese k la sse  s taan  op hu lle  
b eu rt in  ’n sekere v erband  m et IK -p restas ies . Sowel vol- 
w assenes in hoër sosio -ekonom iese k la sse  as hu lle  
k inders, p re s tee r in  IK -toetse beter as verteenw oord igers 
van  la e r  sosio-ekonom iese k lasse . In ’n spesifieke s teek ­
p roef is  byvoorbeeld v asg es te l dat k in d e rs  van  
v ak k u n d ig  gekw alifiseerde  v ad ers  op ’n sekere  siel- 
kundige to e ts in g sk aa l ’n te llin g  v an  51-52 behaal teenoor 
31-32 by k in d ers  van  handearb e id ers  en  v an  ongeskoolde 
vaders. In ’n ander opnam e w as die IK vn n k in d e rs  w ie se 
vaders  ’n p ro fessionele  beroep u itoefen 125 teenoor 96 by 
k inde rs  v an  ongeskoolde vaders . Die algem ene gevolg- 
trek k in g  w at u it h ie rd ie  reek s  geko rre leerde  w a a r­
nem ings gem aak  is, is  dat die m eer in te llig en te  persone 
(in term e van  IK -peile) in ’n gegew e ty d s in te rv a l m inder 
k in d e rs  n a laa t as  die m inder in te llig en te  persone. Indien 
h ie rd ie  ongelyke voo rtp lan tin g sp o ed  oor g eslag te  sou 
aanhou, sa l die aandeel v an  in te llig en te  persone inder- 
daad verm inder en ’n afnam e in die gem iddelde in telli- 
gensiepe il van  ’n bevolk ing  m eebring.
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Die problem e verbonde aan  bogenoem de afle id ing  is  voor- 
d ie-handliggend. Die IK v an  ’n persoon  is  ’n kw antita- 
tiew e genetiese e ienskap  w at saam g este l is  u it ’n gene- 
tiese kom ponent van  v a r ia s ie  van  nagenoeg  70-80% en ’n 
n ie-genetiese kom ponent v an  v a ria s ie  van  ongeveer 20­
30% w at van  om gew ingsinvloede afhan k lik  is. (Hierdie 
sy fers  is  om strede; die erfbaarhe id  v an  in te llig en sie  is ’n 
onderw erp van  in tensiew e n avo rs ing .) In die p rak ty k  is 
d it vervo lgens die geval d a t in  die la e r  sosio-ekonom iese 
k la sse  die n ie-genetiese invloede m eesta l n adelig  v ir  die 
m an ifes te rin g  van  ’n hoë IK  b lyk  te w ees (byvoorbeeld 
sw ak voeding, v e rso rg in g  en op le id ing  van  k inders) en 
dus gedeelte lik  v ir  die lae  IK -tellings binne h ierd ie  groep 
veran tw oordelik  m ag wees.
’n Sw aarw egender probleem  is geleë in  die feit dat ’n IK- 
toets s legs ’n benaderde w eersp ieë ling  is v an  daardie 
m oeilik  defin ieerbare en tite it w at as “inheren te  in tellek- 
tuele  verm oë” slegs onvolled ig  om skry f k an  word. Een- 
sydige m aar u its taan d e  in te llek tue le  verm oëns (soos 
byvoorbeeld w iskundige, m usika le , k u n stig e  of le tter- 
kundige g en ia lite it of ander w enslike sie lkund ige  eien- 
skappe) sa l sek erlik  s legs in ’n baie geringe  m ate in die 
gew one IK -toetse hu lle  n ee rs la g  vind. Die baie addi- 
sionele en algem ene problem e verbonde aan  die in terp re- 
ta sie  van  IK -toetse k an  h ie r a lleen  in  die verbygaan  
genoem  word. H ierbenew ens is  die inde ling  in sosio- 
ekonom iese k la sse  betrek lik  w illek eu rig  gekies en baie 
dikw els bloot ’n kw essie van  toeval.
Die g ev o lg trekk ing  is  dat u it die aan een sk ak e lin g  van  
grof gekorreleerde en onnoukeu rig  gedefin ieerde ver- 
anderlikes (gesinsg roo tte  — sosio-ekonom iese k la s  — IK- 
p res ta s ie ) slegs ind irek te  en onbetroubare afle id ings 
gem aak  kan word. S peku lasies w at op h ierdie 
benadering  gegrond is, gee aan le id in g  tot die gevo lg ­
trek k in g  dat die gem iddelde IK -telling  in  sekere 
W esterse bevolk ings m et soveel as  2-5 pun te  (op die 
gew one IK -skaal) p e r generasie  sou afneem . Die w erk- 
like k ritiese  toets is eg te r alleen  m oon tlik  w anneer ’n 
spesifieke verteenw oordigende steekproef en hu lle  eie 
n ag eslag te  v ir  g en era sies  na  m ek aar en onder konstan te , 
onveranderde om gew ingstoestande (voorw aardes w at 
fe itlik  nie nagekom  kan  w ord nie) aan  dieselfde IK -toets 
onderw erp  word.
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Sover bekend, is  a lleen  een toe ts  u itg ev o er w at naastenby  
aan  bogenoem de v e re is te s  voldoen. In 1932 is  in  Skotland 
90 000 skoo lk inders aan  ’n IK -toets onderw erp; d it is  in 
1947 m et ’n soortgelyke toets op 70 000 skoo lk inders  
opgevolg. Die re su lta a t toon  dat k in d ers  van  die la te re  
steekproef ’n effens hoër IK -te lling  behaal het a s  k inders  
van  dieselfde ch ronolog iese ouderdom  u it die v roeëre 
steekproef. B ykom stig lik  is  by h ierd ie  toe ts eg ter ook 
opgelet dat die fis io log iese  on tw ik k e lin g  by die la te re  
steekproef verder gevorder w as (puberte it w as v ro eër en 
lig g aam slen g te  v ir  ouderdom sgroepe w as g ro ter) as  by 
die vroeëre steekproef. Die IK -toenam e m oet dus k laa r- 
b lyk lik  ook in  verband  m et die v in n ig e r fis io log iese  on t­
w ikkeling  beoordeel word. Die bew eerde afnam e v an  die 
in te llig en siep e il ingevolge ’n d ifferensiële  voort- 
p lan tingspoed  bly dus voo rlop ig  em p iries  onbevestig .
’n B elangrike bykom stige a rg u m en t w at h ie r  in  gedagte 
gehou m oet word, is  dat ’n b e trek lik  groot deel v an  enige 
bevolk ing  n ie by w aarn em in g s van  h ierd ie  aa rd  betrek  is 
nie. Dit is  naam lik  daard ie  g roo t g e ta l v an  geeste lik  ver- 
traag d es  en sw ak sin n ig es  w at in  a lle rh an d e  in rig tin g s  
v an  die sam elew ing  ge ïso leer is. H ulle v o o rtp lan tin g  — 
hoew el n ie héeltem al u itg esk ak e l n ie — is gew oonlik  baie 
la e r  as  die gem iddelde v an  die b evo lk ing  (idiote en imbe- 
siele is  m eesta l sterie l). H ierdie lae v o o rtp lan tingspoed  
v an  die k la s  m et die la ag ste  IK -peil kom penseer in  ’n 
m ate v ir  die bew eerde lae voo rtp lan tin g sp o ed  v an  die 
k la sse  m et die hoër IK -peile. Bowendien beland (soos 
em p iries  w aargeneem ) ’n b e trek lik  hoë aandeel van  die 
k inde rs  u it die lae sosio-ekonom iese k la sse ) u ite indelik  
in  in rig tin g s  w aar hu lle  gew oonlik  ’n onder-die- 
gem iddelde geta l k inders  (indien en ige) sa l na laa t. H ier 
is  dus fe itlik  ’n “n a tu u rlik e ” se lek siep ro ses  aan  die gang  
w at ’n g u nstige  eugene tiese  u itw erk in g  het.
Indien die verlaagde v o o rtp lan tin g  v an  die onderste  IK- 
groepe in  aan m erk in g  geneem  word, dan  b lyk  dit 
(volgens be trek lik  o n langse  (1962) re su lta te ) d a t die 
gem iddelde aan ta l k inde rs  v ir  gegew e IK -in terva lle  soos 
v o lg  verdeel is: IK 0-55 (1,4 k inders); 56-70 (2,5); 71-85 (2,4); 
86-100 (2,2); 101-115 (2,3); 116-130 (2,4); 131* (3,0); of soos ’n 
ander opnam e toon: IK onder 70 (2,09 k inders), IK bo 130 
(2,98 k inders). H ierdie re su lta te  dui inderdaad  daarop  dat 
die voo rtp lan tin g stem p o  by die hoër IK -groepe b lykbaar 
nie la e r  is  as by die la e r  IK -groepe nie.
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Hoe ook a l die antw oord  op die v raag , of die gem iddelde 
in te lligensie  in  ’n bevolk ing  m ettertyd  afneem  of toe- 
neem , u ite indelik  m ag  lui, m oet beklem toon w ord dat die 
teensw oordige v o o rtp lan tin g sp a tro o n  m a a r ’n on langse 
on tw ikkeling  is. Die aanw ending  v an  voorbehoed- 
m iddels en die bew uste to ep ass in g  v an  fam ilie- 
bep lann ing  sedert enkele dekades is to t v andag  toe groot- 
lik s  beperk  to t die h oër sosio-ekonom iese k la sse  en kan  
dus w aarsk y n lik  aan le id in g  to t ’n d ifferensiële  voort- 
p lan tingstem po  gee. Die m illen n ia  voordat h ie rd ie  vo o rt­
p lan tin g sp a tro o n  in  sw ang  w as, het hoë en lae sosio- 
ekonom iese k la sse  w aarsk y n lik  nie net ewe v inn ig  
v o o rtgep lan t nie, m a a r die hoër en m eer ontw ikkelde 
k la sse  het sek erlik  ook d aarin  g es laag  om  selfs m eer 
k inders p e r gesin  g roo t te m aak  as m inder gegoede 
k lasse  m et hu lle  hoër p ersen ta sie  v an  k indersterftes. 
T rouens opnam es w at in  h ierd ie  o p s ig  by sekere 
bevo lk ings onderneem  is, toon dat onder n a tu u rlik e  toe- 
stande, v e rg e ly k b aar m et dié v an  voorafgaande m illen ­
nia, hoër ontw ikkelde gesinne inderdaad  v in n ig e r voort- 
p lan t as m inder vooru itstrew ende gesinne  (vgl Osborn, 
1968).
Die v o o rtp lan tin g sp a tro o n  v an  ’n bevo lk ing  is  eg ter ’n 
v eranderlike  w at m ak lik  op sosio log iese en s ielkundige 
s trom inge reageer. N am ate die aanw ending  v an  voor- 
behoedm iddels en die to ep ass in g  v an  fam iliebep lann ing  
ook n a  die lae r sosio-ekonom iese k la sse  u itgebrei kan  
word (’n kw essie  van  eugenetiese  voo rlig tin g ) k an  ver- 
w ag w ord dat die verm eende d ifferensiële  voo rtp lan ting - 
spoed m ettertyd  g en eu tra lisee r behoort te word. 
B evindinge afkom stig  vanaf ontw ikkelde lande soos 
E ngeland is in  ooreenstem m ing  m et sodanige ver- 
w agting:
“A s fa m ily  p la n n in g  spread, how ever, the situa tion  
changed and at p resen t fa m ily  s ize  is  on the w hole  
increasing  w ith  in telligence, a lthough  there is  s till an 
undesirable bulge around IQ 85 to 95. ”
(N ew s and V iew s, 1969b)
Sam evattend  blyk dit dus dat die bew eerde algem ene en 
ern stig e  d isgenetiese  effek voortv loeiend  u it die hipote- 
tiese  negatiew e k o rre la s ie  tu ssen  in te llig en s ie  en voort- 
p lan tingspoed  onbeslis b lyk  te wees.
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3. Akkum ulasie van nuwe m utasies
Die sk y n b aar spon tane  v e ran d e rin g  van  ’n eenheid  
genetiese in form asie, d m v m u tasie , gee of d irek  of eers 
n a  ’n a an ta l generasies  aa n le id in g to t ’n veranderde feno- 
tip iese  kenm erk. Die oo rg ro te  m eerderheid  van  m u tasies  
le i to t kenm erke w at in  ’n m inder of m eerder m ate nadelig  
v ir  die ind iv idu  is  w aarin  hu lle  to t u itin g  kom . H ulle 
w ord derhalw e v ro eër of la te r  deur n a tu u rlik e  seleksie  
u itgeskakel en gee aan le id in g  to t ’n betrek lik  konstan te  
w iskundige ew ew igsverband  tu ssen  akkum ulerende 
nuw e m u tas ies  en seleksie . Dié ew ew ig k an  v e rs teu r 
w ord deur of ’n v e ran d e rin g  in  die se leksie -in ten site it, of 
deur ’n v eran d e rin g  in die m utasiespoed . Ju is  ’n ver- 
h o g ing  v an  die m utasiespoed  w ord v an d ag  toenem end as 
bykom stige o o rsaak  v ir  die v erh o g in g  in  die frekw ensie 
v an  nadelige gene in  b evo lk ings aangevoer.
D eskundiges w ys m et besorgdheid  op die hedendaagse 
v rye like  b esk ik b aa rs te llin g  v an  m u tagen iese  stow w e en 
die aanw end ing  v an  ion ise rende  stra le . D aar w ord g esk a t 
dat deur sodanige p rak ty k e  die gem iddelde m utasiespoed  
by die m ens (tans ongeveer 35 nuw e p u n tm u ta s ie s  per 
sigoot) reeds m et 50-100% (in verh o u d in g  to t die “n a tu u r­
lik e” m utasiespoed) sou toegeneem  het. Die bydrae van  
nuw e nadelige m u tas ie s  to t die genetiese  a g te ru itg a n g  
van  ’n bevolk ing  beoordeel M uller (1963) (aan w ie die 
N obelprys ju is  vanw eë sy  n av o rs in g  in  verband  m et die 
m u tagen iese  effek van  X -strale verleen  is) soos volg:
“It is  probable tha t som e 20%, i f  no t m ore, o f a hum an  
popu la tion  has received  a genetic  im p a irm en t tha t arose  
b y  m uta tion  in  the im m ed ia te ly  p reced ing  generation, in  
addition to the fa r  la rger n u m b er o f im p a irm en ts  
inherited  from  earlier generations. I f  th is  is  true, then, to  
avo id  genetic  deterioration, about 20% o f the popula tion  
w ho are m ore h e a v ily  laden w ith  genetic  defects tha t the  
average m u s t in each genera tion  fa il to liv e  until 
m a tu r ity  or, i f  th e y  do live , m u s t fa il to reproduce.”
Die te rre in  v an  die m u tagenese  (of m utasieverw ekk ing), 
asook die om vang  en beoordeling  van  die d isgenetiese  
effek d aarv an  is eg ter nog  onvolled ig  ondersoek.
4. Ekonom iese doelstelling
’n Sekondêre a rgum en t w aarop  negatiew e eugenetiese 
m aa treë ls  onder andere baie d ikw els gegrond word, is
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ekonom ies v an  aard. D aar w ord n aam lik  daarop  gew ys 
dat die in rig tin g s  en tegn iese  fasilite ite  v ir  die onderhoud 
en verp leg in g  van  abnorm ale persone ’n groo t ekono- 
m iese la s  in term e van fondse en m an n ek rag  v ir  ’n 
gem eenskap  beteken.
K onkrete kostebereken inge in  h ierd ie  verband het uit- 
gaw es opgelew er w at n ie oor die hoof gesien  kan  word 
nie. P a a r  w ord dan ook geëis dat die gem eenskap , w at as 
be lastingbeta lers  h ierd ie  u itgaw es m oet betaal daarop 
kan  aan d rin g  om  eugenetiese m aa treë ls  in  sekere gevalle 
verp lig tend  toegepas te kry.
II. PROBLEME I V M DIE TO EPASSING  VAN 
EU G EN ETIESE M AATREELS
O nafhanklik  van  die regverd igbaarheid  v an  die eugene­
tiese  doelste llings al dan r ie  het die k la ss iek e  eugenetika 
voor onoorkom bai <5 p rak tie se  problem  a te s taan  gekom.
1. D efin isie v an  genetiese kenm erke
Reeds G alton en sy  opvo lgers in v erske ie  lande het 
n ad ru k lik  gew ys op nadelige aandoen ings soos blind- 
heid, doofheid, v erstande like  v e rtra g in g  en ander siel- 
kundige ab n o rm alite ite  w at vo lgens hu lle  oo rtu ig ing  
m ettertyd  u itg esk ak e l behoort te word. By nadere onder- 
soek b lyk  d it dat h ierd ie  eienskappe besonder kom pleks 
en heterogeen  van  aard  is. ’n K enm erk soos byvoorbeeld 
“sw ak sin n ig h e id ” kan  enersyds v ero o rsaak  w ord d e u r ’n 
hele aan ta l versk illende  en onafhank like  d irek te gene­
tiese  defekte en ind irek te  po tensia lite ite . A ndersyds m ag 
dit die gevolg  van  nie-genetiese invloede, soos byvoor­
beeld infeksies, beserings, v e rg iftig in g  ens. wees. Net so 
is die m an ifestas ie  van  ’n gew ensde kw antita tiew e eien- 
skap  soos in te llig en sie  g roo tlik s  die u itkom s van  ’n 
w isse lw erk ing  tu ssen  die n a tu u rlik e  genetiese a an leg en  
die om gew ingstoestande w aarin  d it to t on tp loo ing  kom.
Die effek tiw ite it van  eugenetiese m aa treë ls  berus op die 
voorw aarde dat die fenotipe w aarop  die se leksie  g erig  is  
m in of m eer die d irek te  w eergaw e v an  ’n spesifieke gene­
tiese sam este llin g  m oet wees. Hoe nouer en d irek ter 
sodanige oo rsaak lik e  verband  tu ssen  genotipe en feno­
tipe des te effektiew er kan  die se leksie  toegepas word. 
Soos h ierbo genoem , kan  die oorsake van  bogenoem de 
heterogene en kom plekse e ienskappe w at ju is  v ir
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eugene tic i van  belang  is  s leg s  gedeelte lik  na  d irek te  
genetiese  fak to re  te ru g g ev o er word. D ienooreenkom stig  
w ord die effek tiw ite it v an  ’n eugenetiese seleksiepro- 
g ram  verlaag .
Met die besk ikbare  m etodes v an  d iag n o se rin g  is  dit 
in tu ssen  d ikw els m oon tlik  om  afsonderlike  vorm e van  
aandoen ings b inne ’n kom plekse  heterogene siektetoe- 
s tand  ten  opsig te  van  die ten  gronde liggende oorsake  u it 
te ken. N ogtans w ord in  baie e ienskappe  ’n soepele en 
ingew ikkelde verband  tu ssen  genetiese  aan leg  en 
om gew ingsinvloede g ehandhaaf w at ’n be trek lik  inge­
w ikkelde w iskund ige en bevo lk ingsgenetiese  
benadering  vereis. Indien  die reeks gew enste  en onge- 
w enste  kw an tita tiew e feno tip iese  e ienskappe  w aarop  
eugenetic i k o n sen tree r in  die lig  v an  die afle id ing  hierbo 
ondersoek  word, b lyk  d it dat eugene tie se  m aa treë ls  in  die 
algem een m et die probleem  van v erlaag d e  doeltreffend- 
heid te kam pe het.
2. D efinisie v an  gew enste  /ongew enste  kenm erke
Uit ’n ondersoek  n a  die aard  v an  die genetiese  kenm erke 
b lyk  dit dat baie v an  h u lle  ’n kon tin u e  feno tip iese 
v a ria s ie  toon. Die v erd e lin g  v an  die IK -p re stas ies  illu- 
s tree r h ierd ie  aspek  besonder duidelik . IK -tellinge in  ’n 
spesifieke  in te rv a l rondom  100 w ord as  “n o rm aa l” aan- 
v aar. T erw yl IK -tellinge bo 130 aan  “gen ieë” toegesk ry f 
w ord en as besonder w en slik  a a n v a a r  word, geld d it al 
hoe m inder v ir  afnem ende IK -tellinge. Soortgelyke 
k on tinue feno tip iese v e rsp re id in g  kom  ook by die m eeste 
ander kenm erke w at v ir  eugene tiese  doeleindes van  
belang  m ag  wees, byvoorbeeld  s ienverm oë (grade van  
blindheid), hoorverm oë (grade van  doofheid), asosia- 
lite it, w erkverm oe, gew elddadigheid  en andere to t u iting . 
D ieselfde p robleem  kom  ook by m onogeniese kenm erke 
n a  vore. E nkel-fak to r ab n o rm alite ite  gee naam lik  ook 
aan le id in g  to t kon tinue oo rg an g e  v an af ’n fe itlik  onop- 
vallende to t ’n d ra s tie s  abnorm ale  fenotipe. Die feit dat 
sodanige e ienskappe  bow endien deur u ite r lik e  invloede 
en om stand ighede v e ran d e rb a a r  en m edies-tegn ies 
k o m pensee rbaar is, m aak  die o nderskeid ing  tu ssen  
“gew enste” en “ongew enste” toestande des te inge- 
w ikkelder.
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3. M edies-tegniese k o m pensasie  van  gebrekkige 
genotipes
In p la a s  daarv an  om  sy gebrekk ige genotipe aan  die eise 
van  veranderende om gew ingstoestande aan  te pas, soos 
d it deur n a tu u rlik e  en kun sm atig e  se leksie  (in die geval 
van  eugenetika) bew erkste llig  word, is die m ens in  s ta a t 
om  deur bew ustelike v eran d e rin g  of aan p a ss in g  van  sy 
lew ens- en om gew ingstoestande — ’n verm oë w at die 
m ens danksy  sy  beskaw ingspeil (m edies, tegnies, ens.) 
fe itlik  n a  w illekeu r k an  aanw end — sy gebrekkige 
genotipe te kom penseer.
’n Goed ontw ikkelde sienverm oë byvoorbeeld, w as 
m illen n ia  gelede ’n noodsaak like  n a tu u rlik e  v ere is te  v ir  
die voortbestaan  v an  ons jag tende en sw erw ende voor- 
ouers. Die b e trek lik  algem ene v e rsk y n se ls  van  k leur- 
b lindheid  (wat te rloops by p rim itiew e, jag tende  en ver- 
sam elende bevolk ingsgroepe slegs m et baie lae frekw en- 
sies voorkom , teenoor die baie hoër frekw ensie  daarv an  
by ontw ikkelde W esterse bevolk ingsgroepe), m iopia, 
versiendheid , en bysiendheid  (wat in  e rn s tig e  vorm  
ekw ivalen t aan  b lindheid  is) is  v an d ag  fe itlik  geen 
noem ensw aard ige belem m ern is in ons hu id ige  sam e- 
lew ing  nie. T rouens sodanige genetiese of sem i-gene- 
tiese gebreke w ord v an d ag  so m ak lik  en voo rtreflik  
gekom penseer dat ’n m ens hu lle  al fe itlik  as “n o rm aa l” 
aanvaar. Die v e rsk y n se l v an  a lle rg ieë  en neuroses (siel- 
kundige en senuw eesw akhede) is  v andag  baie algem ene 
aandoen ings w at vo lgens w aam em in g s  v in n ig  toeneem  
en w at gedeelte lik  na  ’n genetiese aan leg  te ruggevoer 
word. D anksy die v e rlig tin g  e n /o f  oorkom ing  d aarvan  
deur m ed ikasie  kan  dié gebrekk ige genetiese  aanleg te  
gekom penseer word.
By su ik ers iek te  (diabetes) w ord die noodw endigheid van  
kom pensasie  e rn stig e r. H ierdie pasiën te  is  genoodsaak  
om  hulle (grootliks) geneties-bepaalde horm onale teko rt 
en w anbalans deur die gereelde toed ien ing  van  in su lien  
te kom penseer ten  einde aan  die lewe te bly. Die bekende 
bloeiersiek te , hem ofilie, is  ’n genetiese siek te toestand  
w at t o v akuu theid  van  aandoen ing  en m oontlikheid  van  
m edies-tegniese kom pensasie  ew eneens in  h ierd ie kate- 
gorie val. Die d rastiese  aandoen ing  by som m ige babas 
m et ’n spesifieke  genetiese gebrek, n aam lik  galak- 
tosem ie gee aan le id ing  to t blindheid, lew ersirrhose  en 
sw aksinn igheid  tensy  daard ie  babas nie baie konsekw ent
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m et ’n sp esia le  en d u u r d ieet gevoed w ord nie. ’n Soort- 
gelyke d rastiese  genetiese gebrek, w at onder andere tot 
e rn s tig e  sw aksinn igheid  lei, n aam lik  fen ie lketonurie  
(frekw ensie is  ongeveer een u it 10 000 babas) k an  ewen- 
eens danksy  sp esia le  p ro sed u res  v an  kosvoorbereid ing  
en m et baie m oeite gekom penseer word.
H ierdie reeks aandoen ings k an  sow el k w an tita tie f (d w s 
aan ta l en verskeidenheid) asook  k w alita tie f (d w s in 
te rm e van  akuutheid ) fe itlik  onbeperk  aang ev u l word. 
Let op dat die reeks voorbeelde w at h ierbo  genoem  w ord 
neerkom  op ’n stygende g rad ien t van  akuutheid : van  
b e trek lik  tr iv ia le  gevalle  to t d ras tie se  abnorm alite ite . 
Die noodw endigheid van  te rap eu tiese  kom pensasie , die 
m edies-tegn iese m oeite en die koste  d aa ra an  verbonde 
s ty g  d ienooreenkom stig lik . In  die lig h ie rv a n  is  d it inder- 
daad ’n netelige en onbegonne ta ak  om die geleidelike 
o o rgang  v an  “g eso n d /n o rm aa l” n a  “s ie k /a b n o rm a a l” te 
definieer. Die eugene tika  kom  h ie r d ikw els voor ’n 
d ilem m a te staan .
4. Effektiwiteit van selek sie  by resessiew e kenmerke
Selfs al sou dit m oontlik  w ees om  eensgesindheid , t o v 
die v ra a g  of ’n spesifieke e ien sk ap  by ’n eugenetiese p ro ­
g ram  in g e slu it m oet word, te k ry , tree  d ikw els problem e 
m et die effektiw iteit van  se leksie  op die voorgrond. Ter 
illu s tra s ie  v an  dié probleem  k an  die v e rsk y n se l van  
alb in ism e by die m ens aan g eh aa l word. Soos die 
m eerderheid  v an  alle  genetiese g eb reksiek tes  is 
a lb in ism e ’n resessiew e kenm erk  w at m et ’n frekw ensie 
v an  ongeveer een u it 20 000 persone  voorkom . Indien 
beslu it sou w ord om a lb in ism e in  ’n bevo lk ing  u it te w is 
en d ienooreenkom stig  alle a lb in o ’s in elke generasie  
voor p uberte it s is tem atie s  te s te rilisee r, dan  sou dit onge­
veer 140 generasies  (of ongeveer 4 200 ja a r)  neem  om die 
hu id ige geenfrekw ensie v an  a lb in ism e s leg s  m et die 
helfte te verm inder. ’n V erdere h a lv e rin g  van  die geen­
frekw ensie sou nog ’n verdere  280 g en era sies  (of onge­
veer 8 400 ja a r)  neem . D ieselfde w etm atigheid  geld v ir  
elke daaropvolgende in te rv a l w aarin  die geenfrekw ensie 
h a lv eer word. Die rede h ie rv o o r is  dat die se leksie  alleen  
teen die hom osigote (fenotip ies a lb ino ’s) g erig  is, te rw yl 
die heterosigoo t-d raers, w at feno tip ies onopvallend  is, 
norm aalw eg  sa l voo rtp lan t. Met elke nuw e generasie  
w ord d aar u it laasgenoem des o p nuu t a lb in o ’s en hetero- 
s igoo t-draers, benew ens geno tip ies gesonde persone,
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gebore. Die bron v an  potensiële  alb ino’s bly dus behoue 
en k an  slegs m et baie k le in  inkrem ente p e r generasie  ver- 
la ag  word.
Die voorbeeld van  alb in ism e is  nie ’n u itsonderlike  model 
om die effek van  se leksie  teen ’n resessiew e abnorm ali- 
te it te illu s tree r  nie. S legs die volgende w ysig ings sa l in 
die p rak ty k  by die se leksie  teen ander resessiew e gene- 
tiese afw ykings in aan m erk in g  geneem  m oet word: die 
geenfrekw ensies m ag  hoër of la e r wees as die v ir  
alb inism e; seleksie  is  baie selde 100% doeltreffend (soos 
hierbo veronderstel); nuw e m u tasies  van  elke genetiese 
siek te akkum uleer voortdurend  tydens die seleksie- 
tydperk; gebalanseerde po lim orfism es (voordeel van  
he terosigosite it) kan  die se leksiep rog ram  aansien lik  
belem m er. Die algem ene gevo lg trekk ing  h ie ru it is dat ’n 
effektiew e afnam e in  die geenfrekw ensie v an  resessiew e 
genetiese siek tes  baie m illenn ia  v an  volgehoue seleksie 
sou vereis. ’n D rastiese v e rlag in g  van  die geenfre­
kw ensie (of ’n algehele u itw issing ) van  resessiew e 
abnorm alite ite  sa l p rak ties  ’n onbegonne ta ak  wees.
G ebalanseerde polim orfism es; ’n B esonder belem m er- 
ende fak to r by eugenetiese se leksiep rogram m e is d ie fe it 
dat baie van die ressessiew e faktore alleen  van  nadeel is 
w anneer hulle  in die hom osigo tiese en nie w anneer hulle 
in ’n heterosigo tiese  toestand  voorkom  nie. Trouens, die 
he terosigo tiese  kom binasie  verteenw oord ig  in  h ierdie 
gevalle die m ees voordelige genotipe t o v daardie 
betrokke kenm erk  en gee aan le id ing  to t ’n gebalanseerde 
po lim orlism e (m a w n behoud van  die nadelige re se s ­
siewe fak to r terw ille van sy heterosigootvoordeel). Die 
mees bekende voorbeelde h ie rv an  by die m ens is  sekelsel- 
bloedarm oede en ta lassem ie , terw yl s is tie se  pankreas- 
iibrose, ien ielketonurie , galak tosem ie  en die Tay-Sachs 
siek tetoestand  m oontlik  tot die m inder opvallende voor­
beelde van h ierdie v erskynse l gereken  kan  word. Dit m ag 
wees dat nog  baie m eer gebalanseerde polim orfism es in 
m enslike bevolkings voorkom . E ugenetiese se leksiep ro ­
gram m e is h ier dus m et n kom plekse probleem  opge- 
skeep w at in sy voile perspek tief nog glad nie beoordeel 
kan word nie.
5. H eterosigote in bevolk ings
Ten einde die effek tiw iteit van se leksie  te verhoog kan  
looreties oorw eeg word om ook die fenotip ies onop-
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vallende groep v an  he te ro sig o o t-d raers  as gedurige 
po tensiële  bron van  spesifieke  genetiese abnorm alite ite  
by ’n eugenetiese se lek s iep ro g ram  in  te slu it. Soos 
w iskundige afle id ings aantoon, skom m el die frekw ensie 
van  he terosigo te  t  o v ’n sekere afw yking  ooreenkom stig  
die geenfrekw ensie w aarm ee daard ie  spesifieke 
ab n o rm alite it b inne ’n bevo lk ing  voorkom . V ir die geen- 
frekw ensies w aarm ee die m eeste resessiew e ab n o rm a li­
te ite  voorkom  is d aar v ir  elke hom osigoot aan g e tas te  
pas iën t soveel as 100 - 1000 feno tip ies  onopvallende 
h e terosigoo t-d raers  in  die bevo lk ing  aanw esig . In ’n 
bevolk ing  as geheel sa l d aar dus benew ens die be trek lik  
k le in  geta l v an  aan g e tas te  hom osigo te  baie duisende 
hetero sigoo t-d raers  bevat wees. V ir die bekende siekte- 
toestande s is tie se  p ank reasfib ro se , fen ie lketonurie  en 
galak to sem ie  w ord byvoorbeeld  g esk a t dat gem iddeld 
een u it elke 20, een u it elke 50 en  een u it elke 120 persone 
in  bevolk ings opderskeide lik  feno tip ies onopvallende 
he tero sigoo t-d raers  v an  genoem de genetiese  abnorm a­
lite ite  is.
’n B esonder u itdagende n a v o rs in g sp o g in g  in  die 
m oderne m enslike  g enetika  is  ju is  d aarop  g e rig  om die 
fenotip ies onopvallende h e tero sigo te  te  k an  uitken. 
D anksy verfynde biochem iese tegn ieke is  inderdaad  
d aarin  g es laag  om v ir  enkele genetiese s iek tes  (byvoor­
beeld by s is tie se  pank reasfib ro se , fen ie lke tonu rie  en 
ta lle  andere) toetse te on tw ikkel w aarv o lg en s  die h e te ro ­
sigote m et ’n groo t m ate v an  sekerheid  u itgeken  kan  
word. G egrond op sodanige toe tse  sa l teo re tie s  geëis k an  
w ord dat die eugenetiese se lek s iep ro g ram  ook n a  feno­
tip ies  onopvallende he te ro sig o o t-d raers  u itgeb re i word. 
Met so ’n rad ik a le  m a a treë l k an  ’n re sessiew e  siek te  
inderdaad  binne ’n enkele g es lag  volled ig , m a a r slegs 
tydelik , u itgew is word. Die p ro ses  v an  m u tasie  gaan  
naam lik  ongedeerd voort en m et elke opgroeiende g es lag  
akkum uleer nuw e abnorm ale  gene v ir  d aard ie  pas  uit- 
geroeide resessiew e siekte. Die eugene tiese  se lek s iep ro ­
g ram  sa l dus in  die daaropvolgende geslag te  m et volge- 
houe in ten s ite it v o o rtg es it m oet w ord om aan  die doel- 
s te llin g  van  eugenetika  s invo lhe id  te verleen.
6. Die “genetiese  la s ” v an  ’n bevo lk ing
D aar is  ta n s  ongeveer 1000 resess iew e genetiese  s iek tes  
by die m ens bekend. V ir elkeen  d aa rv an  is  d aar in  ’n
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spesifieke bevolk ing  (soos hierbo aangetoon) baie 
duisende onopvallende he terosigoo t-d raers  (benewens 
die heelw at m inder hom osigoo t-aangetaste  pasiën te) 
aanw esig . G eneem  oor a lle  bekende resessiew e siek tes 
volg  h ie ru it dat elke bevolk ing  dus ’n oorw eldigende 
geta l he terosigoo t-d raers  van  a lle  soorte hu isves. 
T rouens bereken inge (wat voo rlop ig  s leg s  grow w e bena- 
derings  is) toon dat e lke  ind iv idu  gem iddeld nie alleen  ’n 
hetero sigoo t-d raer van  slegs een resessiew e genetiese 
siek te is nie, m aar v an  soveel as 5-8! Dit beteken dat elke 
m ens gem iddeld 5-8 eenhede van  genetiese in form asie  
(“le thal eq u iv a len ts”) besit w at ’n le tale  genetiese siek te 
tot gevolg  sou hê ind ien  hy hom osigoot v ir  s legs een van  
daard ie  genetiese fak tore sou wees, ’n Indiv iduele d iag ­
nose op h ierd ie  v lak  is  fe itlik  onm oontlik . S legs indien  
u it ’n huw elik  van  fenotip ies onopvallende persone 
k inders m et die een of ander resessiew e abnorm alite it 
gebore word, is  dit die en igste  aandu id ing  dat vader en 
m oeder hetero sigoo t-d raers  v an  to ev a llig  dieselfde 
resessiew e genetiese siek te  is  (vgl eg te r heterosigoot- 
toetse). O rigens is  die g root aandeel en tipes nadelige 
resessiew e gene in  elke bevolk ing  (“genetic load” of 
“genetiese la s ”) fe itlik  heeltem al verborge.
V erw ysende n a  die feit dat vo lgehoue n av o rs in g  m etter- 
tyd heelw at m eer resessiew e genetiese s iek tes sa l u itken, 
vo lg  dat die to tale  aandeel van  alle  he tero sigoo td raers  
w aarsk y n lik  aan s ien lik  hoër m oet w ees as  tan s  gesk a t is. 
By h ierd ie  u iteen se ttin g  is  d aar geen aandag  gegee aan 
die baie dom inante genetiese siek tes w at eers  na voort- 
p lan tingsouderdom  to t d ras tiese  abnorm alite ite  aan- 
le id ing  gee nie (byvoorbeeld H un tin g to n ’s chorea). 
B ykom stig lik  m oet nog baie sem ile ta le  fak tore en poli- 
geniese sw akhede in aan m erk in g  geneem  word, ’n 
G esam entlike ev a lu e rin g  v an  h ierd ie  bevindinge gee 
w elisw aar aan le id ing  to t die skokkende gevo lg trekk ing  
dat m enslike  bevo lk ings “deu rd ren k ” is m et genetiese 
siek tes  en abnorm alite ite . ’n M ens w ord gekonfronteer 
m et die besef “. . .  dass w ir a lle  ‘e rb k ra n k ’ s ind” (Baitsch, 
1966).
III. DIE DILEMMA VAN KLASSIEKE EUGENETIKA
Indien die algem ene id ea lis tiese  en h u m an is tie se  m oti- 
v erin g  asook die m eer konkrete  d oelste llings  van  die 
eugene tika  argum en tson tha lw e aan v a a r word, dan kom  
die p rak tiese  to ep ass in g  v an  eugenetiese  m aa treë ls  voor
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onoorkom elike problem e te s taan . Die m ees effektiew e 
m etode v an  die k la ss iek e  eugene tika , n l v e rp lig te  s te rili-  
sas ie  (naas sekondêre m etodes soos voo rlig ting , raad- 
gew ing ens) b lyk vanw eë teo re tiese  en w etenskap like  
tekortkom inge tot m is lu k k in g  gedoem  te wees. Indien die 
problem e m b t die to e p ass in g  v an  eugene tiese  m aa treë ls  
soos h ierbo  besp reek  in  aan m erk in g  geneem  word, dan 
m oet v e ra l die volgende sam evattende  gev o lg trek k in g s 
onder oë gesien  word:
(a) Die o m skryw ing  “feno tip ies g e so n d /n o rm a a l” (of 
“fenotip ies s ie k /a b n o rm a a l”) is  re la tiew e begrippe 
w at d ikw els afhang  v an  die m ate w aarm ee 
om gew ingsinvloede by die to ts tan d k o m in g  van  die 
genetiese e ienskappe  betrokke is.
(b) Die genotip iese v a r ia b ilite it b inne bevo lk ings toon 
kon tinue oorgange. ’n G edeelte v an  dié kon tinue 
genetiese v a ria b ilite it w at as “s ie k /a b n o rm a a l” 
beskou kan  word, w ord d anksy  m oontlikhede van  
m edies-tegn iese k o m pensasie  geno tip ies feitlik  
geheel en al “genees”. Die g roo tste  gedeelte d aarv an  
bly eg ter la ten t in b evo lk ings verborge en kom  slegs 
geleidelik  m et betrek lik  lae frekw ensies  in  homo- 
sigo te  to t uiting.
(c) Indien se leksie  gew oonw eg op die fenotipes gegrond 
is, sa l eers na baie m illen n ia  ’n beteken isvo lle  vorde- 
r in g  opgem erk  kan  word. Ten spyte  v an  volgehoue 
s tren g  se lek s iem aa treë ls  oor duisende gen erasies  
sa l nuw e m u tasies  altyd  w eer aan le id in g  tot toe- 
nam es in  die frekw ensie  v an  abnorm ale gene gee.
(d) Die teore tiese uitw eg ten  einde se leksie  te bespoedig  
sou w ees om dit n a  alle  he te ro sig o o t-d raers  u it te 
brei. Dit kom  daarop  neer da. n hele bevo lk ing  uitge- 
roei sa l m oet w ord ten  einde alle genetiese siek tes 
u itgew is te kry.
H ier is  die k la ss iek e  eu g en e tik a  dus v asg ev an g  in die 
d ilem m a van  ’n reeks onm oontlike en absurde a lterna- 
tiew es.
’n T eoretiese u itw eg uit h ie rd ie  d ilem m a is om kom- 
prom ieë aan  te gaan. Die eugenetiese  se lek siep ro g ram
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sa l afgew ater m oet word, d aar sa l p rio rite ite  geste l m oet 
word; op sy  b eu rt gee d it aan le id ing  to t m en in g sv ersk ille  
en nuw e problem e. Ten slo tte  sa l dit b lyk dat ook alle 
kom prom ieë ten opsig te  van  die tydperk  v an  seleksie, of 
ten  opsig te  v an  die gedeelte v an  die bevo lk ing  w atb e trek  
w ord ewe o n aan v aarb aa r en on p rak ties  is. Dit b lyk dus 
dat die m ens m et sy  genetiese s iek tes  en  inheren te  swak- 
hede of abnorm alite ite , d w s m et sy  “genetiese la s ” 
(“genetic load”) fe itlik  opgeskeep sit.
Die d isk red ite rin g  en m islu k k ig  van  die k la ss ieke  
eugene tika  volg  dus nie u its lu itlik  u it die m isb ru ik  w at 
daarm ee gedryf is  nie en ook n ie a lleen lik  om dat dit eties- 
m oreel as o n regverd igbaar en as onversoenbaar m et die 
ind iv idualis tie se  o p v a ttin g  van  ons tyd  beskou is  nie. 
D aar is  m ette; t / d  besef dat, op grond  v an  w etenskap like  
en teo re tiese  problem e, die k la ss iek e  eugene tika  nie doel- 
treffend en suksesvo l u 'tg ev o e r k an  w ord nie. Die 
m om entum  w at gedurende die eerste  ’ielfte van  h ierd ie  
eeu to t ’n on tp loo iing  van  eugene tika  gelei het. het dien- 
oo reenkom stig lik  tan s  ’n laag tep u n t bereik; v ir  hoe lank  
.. ?
Teensw oordige stand  v an  eugene tika
V oortvloeiend u it die onoorkom elike w etenskap like  p ro ­
bleme w at die k la ss iek e  eugene tika  teëgekom  het, het d it 
oor die afgelope dekade ’n g ed aan tew isse lingondergaan . 
Die am bisieuse  p rogram m e v an  w eleer is  a fgew ater n a  ’n 
opsionele vakkund ige d iens. H ier is u it die sam ew erk ing  
van  m edici en genetici ’n nuw e in te rd iss ip lin ê re  
gesp esia liseerde  en toegepaste  vakw etenskap , naam lik  
“genetiese raad g ew in g ” (“genetic co u n se llin g ”) gebore 
w at reeds ’n be lang rike  funksie  (in die toekom s sekerlik  
nog heelw at m eer) vervu l. Die vakkund ige  d iens w at h ie r 
gelew er word, soos v o o rlig tin g  en raadgew ing , is op die 
indiv idu  of die ind iv iduele  fam ilie  toegesp its. D aarm ee is 
die essensië le  eugenetiese doelste lling , n aam lik  die 
kw alita tiew e genetiese verb e te rin g  van  ’n bevolk ing  of 
die m ens as geheel, fe itlik  u itgeskakel.
N aas genetiese raadgew ing  as  rud im en têre  oorblyfsel 
van  die k la ss iek e  eugene tika  is  d aa r eg te r ook ’n nuw e 
ak tiw ite it te bespeur w at w aarsk y n lik  ’n nuwe fase in lu i. 
V oorlopig skyn  dit as sou die nuw e eugenetiese on t­
w ikkeling  nog betrek lik  afsyd ig  s taan  teenoor die 
idea lis tiese  doelste llings van  die verlede. Die klem  het
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nou v e rsk u if na  die fenom enale v o o ru itg an g  op die 
te rre in  van  m edies-genetiese tegn ieke en behandelings- 
m oontlikhede. Dit b lyk  eg te r net ’n kw essie  van  tyd te 
w ees eer dat h ierd ie  m edies-genetiese m oontlikhede die 
k la ss iek e  eugenetiese ideale m et nuw e lew e sa l vervul. 
Die s tim u lu s  van  die nuw e ongekende m oontlikhede 
tesam e m et die w erk like  of verm eende noodsaak likheid  
v an  optrede — w at vo lgens die toenem ende geta l van  
voo rstaanders  nou d ringender as ooit is — m ag  m oontlik  
aan  die eugene tika  ’n perm anen te  p lek  in  ons heden- 
daagse  sam elew ing  toew ys.
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